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 Ионы металлов могут проявлять комплекс различных свойств в отношении продуктов 
разных стадий амино-карбонильных реакций, в том числе окислять N-гликозиламины и 
дезоксиаминокетозы, а также их производные, катализировать реакции окисленных форм. Кроме 
того, рассматривается возможность связывания ионов металлов меланоидинами, вероятно, за счет 
образования комплексов. Однако механизм взаимодействия металлов с промежуточными 
продуктами остается не до конца ясными, главным образом вследствие того, что структура 
конечных «браун»-продуктов, как правило, не известна в деталях. При этом в большинстве 
посвященных изучаемой проблеме публикаций не приводится информация о влиянии ионов 
металлов на протекание «браун»-процессов и свойствах образующихся продуктов в смешанных 
растворителях, а также при использовании в качестве реагентов биологически активных 
ариламинов, что подтверждает актуальность исследований в данном направлении. 
 Проведенные исследования позволили подтвердить каталитическую активность 
ионов меди (II) и предложить обоснование начальных стадий амино-карбонильных взаимодействий 
в модельной системе D-лактоза – п-аминобензойная кислота в присутствии ионов Cu(II) в среде 
водного этанола, при этом было показано, что результатом первичных превращений 
аминоконъюгатов является 1,2-диоксопроизводное лактозы (лактозон), способное к дальнейшему 
образованию более активных редуктонов. На основании данных спектрофотометрии, ИК-
спектроскопии и рентгено-флуоресцентного анализа предположено, что в результате процессов 
конденсации формируются структуры, имеющие в основе ациклические цепи с сопряженными 
системами кратных связей, при этом ионы меди (II), катализируя свободно-аэрируемое окисление 
аминоконъюгатов, в состав конечных продуктов не входят. ИК-спектры «браун»-продуктов, 
выделенных из изучаемой реакционной системы при различной продолжительности проведения 
реакции содержат большое число пиков, часть из которых не поддается расшифровке, при этом 
анализ спектров показывает наличие тонкой структуры полос в области 980–1100 см-1, отвечающей 
колебаниям углеводных колец, что свидетельствует о наличии последних в структуре «браун»-
полимеров, а также отсутствие полос колебаний связей металл – кислород в области 550–650 см-1, 
что подтверждает данные элементного анализа о слабой способности к связыванию ионов меди (II) 
в процессе синтеза. Со временем интенсивность группы полос скелетных колебаний углеводных 
фрагментов снижается, что может свидетельствовать о трансформации гликозидных колец, 
сопровождающейся дальнейшим усложнением структуры, элементы которой трудно 
идентифицируются, но в общем случае можно утверждать, что формирующаяся структура 
вследствие существенной непредельности должна обладать высокой антиокислительной 
активностью, что было показано в реакции окисления линолевой кислоты железо-тиоцианатным 
методом. Полученные данные свидетельствуют об увеличении степени торможения реакции 
радикального окисления по мере развития процессов неферментативного окрашивания и роста 
молекулярной массы «браун»-полимеров, при этом их антиокислительные свойства приближаются 
по показателям уровня ингибирования к известным антиоксидантам (α-токоферол). 
 
